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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre clima organizacional 
de una entidad bancaria y la satisfacción laboral de sus colaboradores Cajamarca 2018. La 
población fueron los 17 colaboradores de la agencia, entre el área de gerencia, operaciones, 
plataforma y banca exclusiva. El diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se 
manipularon deliberadamente las variables, transversal ya que se realizó en un periodo 
determinado, en este caso en el 2018 y de tipo correlacional, ya que se buscó determinar la 
relación entre las variables. Se utilizó el cuestionario con la escala de Likert para el recojo de 
información acerca de la percepción de los colaboradores respecto al clima organizacional y a 
la satisfacción laboral; se realizó el procesamiento y análisis de datos recabados con los 
instrumentos. Los resultados evidenciaron que efectivamente existe una relación directa y 
significativa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en una agencia bancaria – 
Cajamarca durante el año 2018 (rS = 0.837, p<0.05). También se determinó que la percepción 
del nivel de clima organizacional es de 18% considerada como excelente, 64% como muy 
bueno, y 18% considera como bueno; así también la percepción de la satisfacción laboral es 
del 6% considerada como una alta satisfacción, 24%, considera que hay una parcial 
satisfacción, y 70% considera que hay una regular satisfacción; así mismo se puede observar 
que no existen percepciones negativas. 
Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, colaborador. 
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